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京都大学前金払外国雑誌目録（1978年度）
学術雑誌の出版は年々増加の一途をたどり，特
に外国雑誌は購入価格も上昇する傾向にあり，必
要なものを全て各部局毎に購入することは不可能
となり，各部局図書室は毎年契約更新期になると
その選書に苦慮しているのが現状であり，他部局
で購入されている外国雑誌をお互いに共同利用す
ることがますます重要になってきた。
　附属図書館では従来，　「京都大学和文雑誌総合
目録」，　r京都大学欧文雑誌総合目録」等を刊行
してきたが，これらの編集は多大の労力と費用が
かかるために，その改訂の時機も遅れがちであ
り，年々変化する各部局の外国雑誌購入状況を知
ることは非常に困難であった。しかし，昭和51年
から附属図書館に　「外国雑誌機械処理班」を置
き，全学の前金払外国雑誌の契約に伴う作業を大
型計算機センターの電算機を使用して処理してき
ており，その作業の一環として，目録を作成する
ことを企画し，このほど始めて昭和53年度分の
r前金払外国雑誌目録」を刊行したのである。
　この雑誌目録はすでに各部局・教室図書室に配
布されており，学内の外国雑誌の共同利用の道具
として，また，各部局の外国雑誌選書の一助とし
て役立てていただけるものと期待している。
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